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Propositions accompanying the thesis 
The Changing Role of the Central Planning Offices in Latin America 
A Comparative Historical Analysis Perspective (1950‐2013) 
By Luis Bernardo Mejia Guinand 
 
1. Over the past fifty years central planning agencies have been present inside the structural 
arrangement  of  Latin  American  public  sector,  enduring  multiple  fluctuations  in  the 
economic, ideological and political context surrounding the agency.  
2. Central planning organizations have had a unique position within the public sector in Latin 
America,  becoming  a  real  institution. Together with  the  central  banks  and ministries  of 
finance,  these  three  organizations  have  stood  out  as  efficiency  pockets  vis  a  vis  public 
administration. 
3. Despite  external  shocks  and  pressures  having  been  powerful  stimuli  for  change  in  the 
organizational  arrangements  of  the  planning  body  in  Argentina,  Ecuador,  Chile  and 
Colombia,  Presidents  have  played  a  consistent  role  in  organizational  transformation, 
resulting in the redeployment of the goals, functions and purposes of the planning body.  
4. Institutional theories of organizational change offer powerful analytical tools for explaining 
shifts  in  the planning agencies derived  from exogenous  factors. However,  they should be 
complemented with  conceptual  tools  that  capture  the  logic  of  endogenous  and  gradual 
organizational change. 
5. In the Latin American context , institutional change does not unfold in the rather antagonist 
ways,  abrupt  or  continuous,  but  rather  both  forms  of  change  are present. The planning 
offices studied all experienced abrupt episodes of transformation, often preceded by critical 
junctures. But  in between these abrupt changes,  the agencies experienced continuous and 
gradual transformations throughout their history. 
6. The  basic  properties  of  the  planning  organization  provide  some  dynamic  elements  that 
allow  transformation.  In particular, weak veto possibilities  faced  by  those  attempting  to 
change  the  planning  agency,  combined  with  high  levels  of  interpretation  and  low 
enforcement  of  the  organizations’  mandates,  has  provided  for  a  conversion  mode  of 
change.  
7. The  attention  paid  to  history  in  this  study was  essential  to  capture  the  social  processes 
around  the  planning  agency’s  evolution  as  they  unfolded,  rather  than  looking  at  single 
moments of change in isolation. 
8. Case  studies  are  crucial  in  terms  of  discovering  the  causal  mechanisms  driving 
organizational  change,  and process  tracing methodology provided  the  elements  to make 
strong within‐case inferences about agency transformation.  
9. Diffusion,  interplay  of political  forces  and path dependency might  be necessary  but not 
sufficient conditions for explaining fifty years of central planning organizational change.  
 
